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La rehabilitació del Casino de Manresa, 
punt final d'una llarga frustració 
Josep Ernili Hernindez-Cros 
Ernili Hernandez-Cros, 
responsable de la recuperació 
de I'antic Casino, és un dels 
arquitectes rnés prestigiosos 
de Catalunya especialitzats 
en la rehabilitació d'edificis 
antics. Per citar algun exernple, 
ha dirigit la delicada restouració 
de la facano i de la sala noble 
de la caso Mila (la Pedrera) 
d'Antoni Gaudí. En aquest article 
assenyolo aspectes puntuals 
de la rehabilitació del Casino, 
corn ara lo consolidació de les 
cúpules, una rnena de repte 
resolt satisfactoriarnent Pero un 
dels aspectes rnés signipatius 
N "  30 MANRESA Casloo de Manrcra T 
es que rnanifesta en I'article, EI Casino a prtncipir de regle 
i que explica la seva manera 
d'intervenir i cornprendre El Caqino de Manresa és sitiiat en 
I'arquitectura, és una sensibilitat d3eixample de la ciutat. ver- 
per lo historia i el context de tehrada pel torrcnt de  Predicadors. 
/'edificj, que ;\.lurninen, al cap i a avui en dia canalitzat sota el passeig de 
la fi, la tosco de rehabilitació. Pere 111. el q u d  va ser urhanitzat a 
finals del segle passat. La Societiit 
Anhnima Casino de  Manresa. consti- 
tiiida I'any 1906. va escollir aqueit 
emplaqanient per aixecar la seva seu. 
concehint I'ohra des del comenqament 
com a tina peca significativa dins de la 
ciiitat nioderna que hom volia cons- 
truir. El projecte va ser encarregat ;I 
I'arqliitecte local Ignasi Oms i Ponsa 
(11.18631 1.18901 d.1914). qiie el v;i 
composar alineat amh el passeig, peri~ 
retir:it respecte d'aquest mit.janqant 
una ampla terrassa. clevada sohre el 
nivel1 dels viaiiants i recolz:ida sohre 
un potent miir opac de  rnés de 50 
nietres de longitud. Darrere d'aqiiesta 
s'aixeca la imponent volumetria de 
I'edilici que. per la pan posterior. s'o- 
hre a iin espai Iliure. que en el seu 
niomcnt va ser un jürdí ainh una pista 
de tennis. 
L n  constrocció est i  distrihiiida en 
dues pl;intes. La infcrior est i  parcial- 

El Cnrino alr anyr reixanra. 
I'inconci~i. per piiií <Ic Relles Arts. c«iiservació i restitució a In ciiitat. Iesctncia en qiik es irohiiva iinmers. j3 
i l ' i in cspe<lieni per t;il dc dccliiiur I'o- Pero. si com a friiit d' aqiiestes que. diirüiit niolts aiiys, no Ii:ivia estat 
hin Mnniitiicnt histiirico-ertísiic. en In nccions vil pnder-se frenar la ~lenioli- ohjcctc ni de les iiiininies ohres de 
constit i i~~ii i  <I'iiiis Coniissiii gcstorn per cid de I'editici. (i. hdhuc. els inteiits iiiiinteninient qiie el seii es1;it de seiiiiii- 
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Secció longitudinal de I'edifici. 
que el patrimoni arquitectonic no esta 
realment protegit si no esth actiu, és a 
dir, si no esta en condicions de ser uti- 
litzat i en servei. 
Així, quan el 1990 I'A,juiitament de 
Manresa va decidir adquirir i rehabili- 
tar I'edifici de I'antic Casino i sol.lici- 
tar la col.laboració de la Diputació de 
Barcelona amb aquest objectiu, la 
constmcció es trobava en un estat de 
degradació extrema, proper al col.lap- 
se en algunes parts. Per aquestd raó, 
les primeres intervencions que es 
varen dura terme en el ve11 casalot tin- 
gueren com a objectiu aturar, amb 
carhcter d'urgencia, les causes intrín- 
seques del deteriordiiient, ainb inde- 
pendencia del nou desti que se li volia 
donar com a equipament públic. El 
programa inicial de reutilització con- 
templava, com a primer objectiu, la 
instal.lació de la Biblioteca Coinarcal 
"Sarret i Arbós" en la planta noble i, en 
una fase posterior, el trasllat del Con- 
servatori Professional de Música a la 
planta baixa. Pero, la prograniació de 
les inversions necessiries per a dur-lo 
a terme obligava, de bon comeiica- 
ment, a una execució dels projectes 
fraccionada en diverses etapes. 
Per aixb, es va dur a terme una pri- 
mera fase d'actuació, consistent en: 
paredar tots els forats arquitectbnics 
per impedir més actes de vandalisme i, 
fins i tot, un incendi fortuit, procedir a 
sanejar tots aquells paraments i cel- 
rasos que estaven a punt de desmoro- 
nar-se, apuntalar les parts de I'estruc- 
tura que presentaven una major peri- 
llositat i desmuntar els vitralis decora- 
tius per tal de restaurar-los i poder-los 
tornar a muntar més endavant. 
D'aquesta manera, va ser possible 
desenvolupar, entre 1992 i 1993, una 
segoiia fase en la qual, de forma 
exhaustiva, es va procedir a la restau- 
ració de totes les parts estructurals de 
l'edifici: va efectuar-se un tractament 
de la pan inferior de tots els murs i ele- 
ments suportants, amb la finalitat de 
contenir les humitats que, per capilari- 
tat, pujaven des del terreny, es va con- 
solidar l'estructura general i es van 
reestructurar completüinent els ele- 
ments de coberta -teulades, temsses i 
cúpules-. Aquesta última intervenció 
fou tecnicament molt laboriosa i deli- 
cada, obligan1 en la prhctica a la 
reconstrucció total de les teulades i 
terrats. 
Particularnient complicada va ser, 
també, la  consolidació de les cúpules. 
Aquestes no ireballaven constructiva- 
ment com a tals més que en un dels 
angles del cub suportant, mentre que a 
les altres tres cantonades la descbega 
es feia sobre un sistema de jasseres en 
avaiicat estat d'oxidació, cosa que 
comportava el consegüent afebliment 
del elements de suport. Per aquesta 
raó, es va haver de recórrer a un sofis- 
ticat sistema de gats pneumatics que 
permetessin estintolar les cúpt~les 
(sense que es produissin desplaca- 
ments), amb I'objecte d'introduir uns 
perfils metal-lics de 1-eforc sobre les 
bigiies detenorades, i que, quan entres- 
sin novament en ckrrega, la seva fletxa 
estigués controlada. Així mateix, van 
ser molt dificultases les operacions de 
consolidació de les voltes d'aquestes 
cúpules, que presentaven innombra- 
bles fissures i esquerdes, algunes de 
més d'un centímetre d'amplada. En 
aquest cas, es va actilar utilitzant la 
piopia closca de les cúpules com a 
encofrat per a formar, a sobre seu, una 
llosa hemisferica armada amb rodons 
d'acer inoxidable i, posteriorment, una 
vegada millorades també les seves 
Plano1 general de la biblioteca (planta noble). 
Aspecte que presentava la rala de I'ala sud el retembre de 1990.derpr6r d'un dia oe piuga. 
En aquert erpai ertaa situada la bibioteca infantil. 
condicions d'aillament terriiic. tornar- 
la a revestir amh escates vidrirides. 
similars a les que tenien originalinent. 
realitzades (le mrinera anesanal. 
Des de 1994. fins a I'actiialitat. 
s'esti desenvolupanr la tercera fase del 
programa. centrada exclusivament en 
I'execuci6 de les ohres interiors i exte- 
riors per a instal.lar la biblioteca. La 
terriissri qiie existia sohre e l  passeig de 
Pere 111 s'lia reconstruit. una mica nies 
haixa que 1' ant i~a. per tal qiie I:i rela- 
ció entre iimhd6s sigui més fliiida. Des 
d'aquest nivell es podri accedir direc- 
tament a la hihlioteca mi!janqant una 
escalinata exterior que. prenent con1 a 
model de referencia I'escala que oneix 
la planta nohle :inih el jardí. s'h:i dis- 
senyat amh dos trams ciirvilinis que 
s'acomoden a I'exedra que és situada 
en I'eix central de la faqana. Des del 
niateix nivell de la terrassa també es 
podrh puj:ir interiorment a Iu hihliote- 
ea. mitjanqant una escala il.luniinada 
cenitalment. i és previst un tercer accés 
per ri miiiusvilids. que disposari d'as- 
censor i es c»monic:ir:i directanient 
amh el passeig mit.janqint iina ranipa. 
Totes les comunicacions verticals con- 
dueixcn a un gran \,esti%ul. situ:it en el 
primer pis, des del qual s'accedeix a 
les diferents sales i serveis de la  hihlio- 
teca. En aqiiestii, la sala principal s'ha 
desdi~hlat verticalinent, estahlint un 
nivell (I'cntresolat que la  recorre en tot 
el seci períinetre intern i que contri- 
hueix a acomodar-la niillor per a I'ús 
al qual és destinada. ja que, a caiisa de 
la seva gran alyadii. procluia iiiia des- 
compensació d'esc;il;i. a l a  vegrida que 
es preseiitaven prohleines acústics i <le 
confort climhtic. 
L;i siiperfície útil de IU bihliotec:~ 61 
de 1.11 1 m'. i i l s  qiials s'han d'afegir 
276 m? ni& correspoiients a I'entreso- 
lat. Constar5 d'iina hihlioteca general. 
que disposari de S8 places (8 d'elles 
inhnnatitz:ides). d'iina zona de hihlio- 
teca infantil íamh 33 places). un:i de 
hihliotec:~ juvenil (;imh IX places). 
hemerotecii (anih 76 places). videoteca 
i tiiniitec:~ (amh 21 places) i hihlioteca 
especialitzada a I'altell ianih 71 plii- 
ces. I l  cl'elles anih piissihilitat de con- 
nexici iiifnrniitica). En total. I XO piinrs 
de lectiira estahlcs, ?O del.; qiials inliir- 
m:ititzais, riiiih in6s de 1400 mctres 
liniiils de prestatgeries i aiiih cap:icitiit 
per 3 uns 41.000 volums. 
Finalmeni, cal iissenyaliir qiic el 
programa inicial de rchahilitaci6 (IcI 
Casino. que coiitempl:iv:i I:i possihili- 
tat d'inst:il.liir c l  Conserviitori <le 
Músicii a 13 pliinta inlerior, esta esscnt 
recoiisic1er:it per I'aciiinl Consistori, 
que proposis"~hstituir-lo pcr iin eqiii- 
pamcnt ciilturiil diversificar. la qiiiil 
cosa pernietria :inipli:ir 1;i hihliotecii 
incorporant-li I:i sali i  (senipre inacnha- 
dii) situada en la testerii nord de I'edi- 
tici. 
.losep Emi l i  Hernhndez-Cros 
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Estas fachadas 
fueron pintadas 
hace 100 años 
En 1.878 Adolf Wilhelm Keim patento el sistema de pintura de 
dd.~ silicato. Lo decisivo del invento de Keim fue la unión mineral, fir- 
me e insoluble, de la pintura con el soporte. 
Fachadaspintadas en elsiglo XlXconpinturas originales de KEIM. 
demuestran de un modo impresionante su duración. resistencia y 
estabilidad de color. 
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con pinturas KElM 
J petrifican con la superficie 
J reafirman las superficies minerales 
J no forman película 
J alta permeabilidad al vapor de agua 
J ignífugas 
J reflejan las radiaciones de luz y calor 
J resistentes a los rayos ultravioletas 
J resistentes a los ácidos 
J alta resistencia a la intemperie 
J muy alcalinas -efecto fungicida 
J de asoecto mate mineral 
J ecológicas - no contienen disolventes 
J 270 tonalidades standard de color 
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